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Turfol ................................ 18,678 
Gas oder SchmierG1 .................... 20,165 
Paraffin.. ............................. 3,318 
Kreosot und Carbolsiiure ............... 30,459 
Theerdestillationsrickstand und Verlust 
bei der Reinigung ........... 27,380 -. - ~  
100,000. 
100 Gewichtstheile Torf ergaben also an: 
Turfol ................................ 1,696 
Gas oder Schmieral.. .................. 1,831 
Paraffin ............................... 0,302 
Kohligem Ruckstande .................. 31,500 
Ammoniakwasser ...................... 37,875 
Gas.. ................................. 21,540 
Theerdestillationsriickstand und Verlust . . 2,489 
Kreosot und Carbolsaure.. ............. 2,767 
100,000. 
(Dingl. pol$ Journ. Bd. 152.- Chem. Centrbl. 1859. No. 31.) 
B. 
Ueber das chinesische Futtersorgho, 
Als Resultat seiner chemischen Untersuchungen und 
Vergleichungen der Ertrlge des Sorgho mit denen ande- 
rer Futtergewachse giebt I s  i do r e P i e r r e folgendes Ur- 
theil iiber dieses neue Futtergewachs ab : 
,,Ich denke, dass das Sorgho, ungeachtet seines be- 
trlichtlichen Ertrags, so wie seines hohen Futterwerthes, 
noch nicht berufen ist, i ikonomisch u n d  i n  g r o s s e m  
M a as  s s t a b  e unter die Nahrungsmittel fiir das Vieh 
aufgenommen zu werden, da es zu erschopfend auf 
den Boden wirkt und wegen der Schwiezigkeid, ihrn einen 
rationellen Platz in der Fruchtfolge anzuweisen. 
Wenn man bedenkt, dam derWeizen schon als eine 
den Boden erschiipfende Pflanze angesehen wird, SO wird 
man wider Willen zu ernsten Betrachtungen angeregt, 
sobald man sieht, dass die durch e i n e  e i n z i g e  gute 
Sorghoernte verursachte Bodenerschopfung d r  e i  guten 
Weizenernten entspricht, d. h. eine gute Sorghoernte ent- 
zieht dem Boden pro Hectare 253 Kilogrm. Stickstoff und 
239 Kilogrm. phosphorsauren Kalk, wahrend eine gute 
Weizenernte nur 79 Kilogrm. Stickstoff und 69 Kilogrm. 
phosphorsauren Kalk entzieht." (Ann. de Chim. et de phys. 
3. St+. Mai 1859. Tom. L VL pug. 38- 46.) Dr. H. Ludwig. 
